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Zagreb, 7.-11. srpnja 2017.
Dvadeseti međunarodni znanstveni simpozij Međuna-
rodnog konzorcija za društveni razvoj održan je u Zagrebu 
od 7. do 11. srpnja 2017. godine. 
Međunarodni konzorcij za socijalni razvoj (International 
Consortium for Social Development, ICSD) je međunarodna 
organizacija koja se već početkom 70-ih godina bavi po-
dručjem socijalnog razvoja, socijalne pravde i ekonomskog 
napretka kroz publikaciju časopisa i tematskih novina, kroz 
aktivnosti društvenih mreža te održavanje regionalnih i 
međunarodnih konferencija. Regionalne i međunarodne 
konferencije ICSD-a odvijaju se svake dvije godine (naiz-
mjence) pa je tako Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 
Studijski centar socijalnog rada nakon sveučilišta u Dhaki 
(2011.), Kampali (2013.) i Singapuru (2015.) dobio povjerenje 
da organizira ICSD konferenciju na međunarodnoj razini.
Organizatori ove konferencije bili su ICSD i Pravni fa-
kultet Sveučilišta u Zagrebu u partnerstvu sa Sveučilištem 
u Ljubljani, Sveučilištem u Nevadi (Reno, USA), Sveučilištem 
St. Thomas (St. Paul, USA), Sveučilištem Minnesota (USA), 
Sveučilištem Indiana (USA), Ministarstvom znanosti i ob-
prikaz 
konferencije
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razovanja (Hrvatska), Turističkom zajednicom Grada Zagreba i Gradskim uredom 
za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Grad Zagreb. Konferencija je održana 
pod pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti i 
obrazovanja, Ministarstva demografije, obitelji, mladeži i socijalne politike te Gra-
donačelnika Grada Zagreba.
Glavna tema ove međunarodne znanstvene konferencije bila je Multidisci-
plinarno obrazovanje i praksa za društveni razvoj i opće dobro (Multidisciplinary 
education and practice for social development and social good). Konferencija je bila 
usmjerena na akademsku i stručnu raspravu o ulozi multidisciplinarnog pristupa u 
rješavanju globalnih i lokalnih socijalnih pitanja te je imala za cilj naglasiti važnost 
suradnje različitih znanstvenih disciplina i profesija za unaprjeđenje socijalnog 
razvoja kroz zastupanje principa ljudskih prava i socijalne jednakosti. U tom kontek-
stu, formirano je šest konferencijskih podtema: (1) socijalna i ekonomska pitanja iz 
multidisciplinarnih perspektiva, (2) upravljanje za društveni razvoj i socijalno dobro, 
(3) ljudska prava i socijalna pravda, (4) važnost okoliša u ekonomskom i socijalnom 
kontekstu, (5) nacionalna i međunarodna suradnja za društveni i gospodarski razvoj, 
(6) visoko obrazovanje za profesionalnu praksu.
Tijekom konferencije održana su 132 usmena izlaganja, 5 panela, 9 poster 
prezentacija, 8 radionica, 2 okrugla stola te 4 plenarna predavanja koja su održali 
prof. dr.sc. Ivan Svetlik, doc. dr. sc. Ivana Milas Klarić, prof. dr. sc. Darja Zaviršek i izv. 
prof. dr. sc. Nino Žganec.
Na konferenciji je sudjelovalo 220 sudionika, a autori koji su održali izlaganja 
došli su iz 28 zemalja i to su: Albanija, Austrija, Australija, Brazil, Bugarska, Bosna 
i Hercegovina, Danska, Francuska, Njemačka, Kosovo, Malavi, Hong Kong, Indija, 
Škotska, Singapur, Slovenija, Južna Afrika, Srbija, Šri Lanka, Norveška, Poljska, 
Rumunjska, Tajland, Turska, Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države, Vijetnam 
i Hrvatska.
Osim izlaganja, tijekom konferencije bile su organizirane i druge aktivnosti u 
danima prije i poslije konferencijskih sesija, a to su radionica o budućem razvoju i 
djelovanju ICSD-a, te studentska sesija na kojoj su sudjelovali studenti sa Sveučilišta 
Georgija, Sveučilišta Illinois (Springfield), Sveučilišta Gulf Coast Florida, Sveučilišta 
u Ljubljani i Sveučilišta u Zagrebu. Osim toga, za sudionike konferencije bili su 
organizirani posjeti ustanovama koji su pružatelji različitih socijalnih usluga među 
kojima su ustanova Vizjak, hospicij Orehovica, dom za starije Centar, Dobri dom, 
udruga Ozana centar, Suncokret, FICE Croatia, Centar za rehabilitaciju Silver, Zelena 
mreža (ZMAG).
Tijekom četverodnevne konferencije održano je 45 paralelnih sesija tijekom 
kojih su održane zanimljive rasprave, a ovdje su izdvojeni neki od donesenih za-
ključaka i preporuka.
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•	 U raspravi o zastupanju i provedbi ljudskih prava zaključeno je da je po-
trebnija veća zaštita ljudskih prava osoba s invaliditetom, osobito onih koji 
žive u udomiteljskim obiteljima. Također, zastupanje ljudskih prava mladih 
potrebno je unaprijediti pri čemu sveučilišta moraju preuzeti značajniju 
ulogu u promicanju socijalne jednakosti i poštovanja različitosti kako bi se 
studentima bez obzira na njihovu vjersku i etničku pripadnost, rasu i spol 
omogućio razvoj njihovog pozitivnog identiteta i prihvaćanja.
•	 Tijekom rasprave o obrazovanju socijalnog rada istaknuta je važnost ko-
rištenja suvremenih tehnologija u procesu poučavanja, eksperimentalnog 
učenja i primjene e-učenja u kurikulumu socijalnog rada. Uočeno je da znanja 
i iskustva iz područja međunarodnog socijalnog rada pomažu studentima 
da postignu kompetencije iz tog segmenta, pa bi i nadalje trebalo razvijati 
taj smjer u obrazovnom procesu socijalnih radnika. Fakulteti socijalnog rada 
imaju važnu ulogu u pripremanju budućih socijalnih radnika za rješavanje 
različitih situacija koje su vezane uz probleme migracija i migranata u zemlji 
ulaska, što je osobito značajno za države u kojima migracije predstavljaju 
aktualno političko i društveno pitanje.
•	 Izlaganja i rasprava o istraživanjima na području društvenog razvoja dali su 
preporuke da bi istraživači koji provode istraživanja u lokalnim zajednicama 
trebali biti više priznati u istraživačkoj praksi jer imaju dobar uvid u pojavnost 
problema na lokalnoj razini, što ih ujedno stavlja u poziciju da budu prisutniji 
u zagovaranju ranjivih skupina kako bi ukazali na uzroke, posljedice i potrebu 
prevencije pojedinih problema (siromaštvo, nasilje, ovisnosti, migracijske 
krize itd.). U tranzicijskim društvima neformalne institucije i njihova praksa 
nisu dovoljno istraženi, iako one igraju veću ulogu u društvenom razvoju 
nego što se obično percipira, pa bi stoga novija istraživanja u tom području 
bila potrebna.
•	 Rasprava o praksi socijalnog rada ukazala je na iskustvo koje pokazuje da bi 
ta praksa trebala biti više razvijena u dijalogu s korisnicima te da bi se sadržaji 
dobiveni iz tog dijaloga trebali iskoristiti za preporuke u kreiranju socijalnih 
politika. Važno je i uključivanje različitih disciplina u proces procjenjivanja 
i rješavanje problema na globalnoj i lokalnoj razini. Pružatelji socijalnih 
usluga trebaju biti svjesni učinaka intervencija usmjerenih djeci i mladima, 
što uključuje njihova prava na informiranje što u nekim zemljama postaje 
važan dio rada s mladima. Također, postoji potreba za većom profesio-
nalnom podrškom stručnim djelatnicima jer je njihov rad s klijentima sve 
zahtjevniji pa je stoga potrebno unaprijediti radne uvjete i kompetencije 
stručnjaka, što je osobito važno za mlade stručnjake na početku njihovog 
profesionalnog rada koji se susreću s različitim traumatskim iskustvima. 
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Kako bi se socijalne usluge učinile što učinkovitijima, decentralizacija socijalnih 
usluga potrebna je unutar okvira Europske unije. Osim toga, zaključeno je da se 
praksa i obrazovanje socijalnog rada suočavaju s izazovom definiranja mehaniza-
ma za dopunu socijalnih politika kako bi se povećala kvaliteta života potrebitih. 
Naglašeno je da inicijative »odozdo prema gore« daju bolja rješenja za rješavanje 
problema pa je stoga potrebna multidisciplinarna suradnja između istraživača, 
praktičara i korisnika. 
Zaključno, može se reći da je okupljanje znanstvenika i praktičara na ovoj 
konferenciji omogućilo platformu za akademsko i profesionalno umrežavanje kako 
bi se ukazalo na potrebu veće implementacije multidisciplinarnog obrazovanja i 
prakse za društveni i gospodarski napredak kroz intervencije te osobito istraživačku 
praksu na lokalnoj i nacionalnoj razini. 
Ovaj međunarodni simpozij ne bi bio moguć bez ljudi koji su tijekom trogo-
dišnje pripreme uložili svoje vrijeme i energiju radeći u organizacijskom odboru (G. 
Berc, L. Vejmelka, D. Baturina, O. Družić Ljubotina, G. Bežovan, Lj. Rihter, A. Štambuk 
) i u znanstvenom programskom odboru (Lj. Rihter, G. Berc, G. Menon, B. Shank, M. 
Pawar, N. Žganec). Osim toga, 32 profesora iz europskih zemalja, SAD-a i Australije 
volonterski su sudjelovali u recenziranju sažetaka od listopada 2016. do svibnja 
2017. Svoj volonterski doprinos konferenciji dalo je i 25 studenata Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu, Studijskog centra socijalnog rada koji su pomagali tijekom 
svih konferencijskih dana u različitim aktivnostima kao što su posjeti ustanovama, 
pomoć u konferencijskim dvoranama i na registracijskom stolu, u fotografiranju 
konferencijskih događanja, održavanju facebook stranice i drugo. 
Zajedničko ulaganje i predani rad mnogih polučili su zapaženi uspjeh 20. 
međunarodnog znanstvenog simpozija ICSD-a, pri čemu su ga pioniri organizacije 
prof. David Hollister i prof. Shanti Khinduka ocijenili najboljim do sada. Time smo 
ovo okupljanje znanstvenika i stručnjaka zaokružili pozitivnim konferencijskim oz-
račjem koje se nastavlja 2019. godine kada je domaćin 21. ICSD simpozija sveučilište 
u Yogyakarti, Indonezija.
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